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Информационная поддержка во время катастроф, 
посткатастрофных ситуаций и войн
Обзор документов конференции "Disaster and 
After: The practicalities o f information service in 
times of war and other catastrophes. A  residential 
conference. Badock Hall, University of Bristol. 4—6 
September 1998" ("Катаст])офы н послекатастроф- 
ные ситуации: П|)актика информационного обслу­
живания во время войн и других катастроф": Конф. 
.Междунар. группы Библиотечной ассоциации 
(Соединенного Королевства Великобритании и Се­
верной Ирландии], Бадок Холл, Университет Бри­
столя, 4—6 сент. 1998 г.).
Б.'іагода|)я npinviamcimio Международной группы Библиотеч­
ной ассоциации (С'оединенного Королевства Беликобритании и 
Северной Ирландии), а главное, при финансовой ио.гте|)жке как ее, 
так и Британского Совета в Минске, автору зтих строк посчастли­
вилось И1)инять участие в кон(|)еренции, посвященной весі.ма не- 
трйвйалыюіі тематике - практике информационного обслуживания 
во время войн II других катастроф.
В конфеііенціііі приняли участие не более 25 человек из 
(1)ранции, Палестины, С11ІЛ, Швеции, И|)лаидии, Хорватии и др. 
Сііедіі них представители Общества Красного Креста и К()асного 
Полумесяца, Межлунаіюдной (Ііедеііацйіі библиотечных ассоциаций 
и Британского (,'овета. 15сего заслушано И) докладов, каждый длил­
ся не .менее часа, время на обсуждс'ние не огііанйчішалось. Все уча­
стники жили в одно.м униве])ситетском общежитии, а заседания и 
обеды проходили в соседне.м здании; именно :)то, наряду с ком­
пактностью состава, сплотило нас в команду единомышленников.
/(оклад Май К.іассон (Maj Klas.son), профессора Шведской 
школы библиотечных и йш|)оі)мацііоішых наук "1 (сихологические 
последствия линкопингского ножаііа и ік'которыі' стратегические 
■ме])ы но их ирс'о.толению в первые несколько месяцев" вызвал, по­
жалуй, йаіібо.'іыіііііі интерес, /(.окладчик |)ассказала о поджоге ни- 
ро.маньяко.м 20 септ. ЮОО г. Центральной гоіюдскоіі библиотеки
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"Лииконииг" і'оі)ола Ворас (Швеция) во время местного праздника, 
на KOTOjioM присутствовало более 100 человек гостей.
План ОСНОВНОІІ части этого доклада охватывал такие темы, как 
"Реакция пользователе]'! библиотеки на ситуацию", "Преодоление 
неихологических ііоеледствйіі пожаі)а у сотрудников и пользовате- 
ЛСІІ библиотеки".
Проще всего кажется поз.можтим описать шведскніі подход к 
иоследствня.м события путем сравнения наінеіі (С Н Г ) возможной 
реакции на него с те.м, что происходило в Швеции. Духіается, что у 
нас следовало бы ожидать: подсчет убытков, активный поиск спон­
соров для поз.\геінепйя утраченіюіі части фонда наряду с претен­
зиями к го])одски.м властя.м и службе пожарйоіі охраны, общест- 
веиное негодование но отиотению к поджигателю, пренебрежение 
к э.мония.м не|)соиала, пережившего т|)аг('дию. нагнетание средства­
ми массовоіі ин([юрмании обшествеииого стресса и т. д. Что же ре­
ально нроизошло в Швеции? Благодаря н|юведеішоіі активной 
эвак\'ании, никто не пострадал от огня. 1і;і доклада следует, что 
П))ежде вс('го приняты .меры но преодолению психологического 
стресса людсч'і, переживших (сбез ран и ожогов) этот пожар, прояв­
лена забоіа об их 1)еакнии, психическом состоянии. Выказано пол­
ное нрс-небреженне к убыткам, о которых сообщалоеь в прессе; от- 
кріят счс'Т для пожертвований па их ко.мпеисанию, но никаких ма- 
тсрйалі.ных претензйіі не было выдвинуто. [Ііюше говоря, отсутст­
вовал поиск виновного. Выражена опреде.іенная общественная оза­
боченность по поводу возможно!! ненависти к поджигателю, а так­
же благодарность сочувствующи.м (больному человеку! Деятель­
ность .масс-.медиа по освещению последствін'! пожара заключалась в 
спокоі!ном поиске ножертвованйі! на возмещение .материальных 
убытков, а са.мо собі>ітйе оставалось как бы в стороне.
Что ЖС' послужило кланано.м для выхода негативных эмоцш'!? 
Д.чя ізі.іражейіія эмонш'! и .мненйі! о случившемся была создана 
сненнальная гелеконференния "Электронная доска объявлений" — 
"Свобода слова". Пі)йчем не только для сотрудников библиотеки и 
морально пост1)адавин1х от пожара госте!!, но и для всех желающих 
даі ь оценку Н1)оисщедшему. Проанализированные сообщения отра­
зили сотни мнени!! и чувств: с.мятение, отсутствие ощущения безо- 
иасчюсти, шок, сожа;іенйе, гнев по отношению к пироманьяку, при­
зыв к :іаконному, справедливому наказанию. Л результаты анкети­
рования пострадавших, последовавшего черс'з несколько месяцев 
после прекращения деятельности телеконференнии. продемонстри­
ровали любовь к библиотеке, сожаление об \траченном, жалость к
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поджигателю, ненависть, гиев, жажду мести и наказания, т. е. все 
стадии шока и выздоровления от него.
Исследование отразило следующее понимание роли библиотеки 
людьми, в какой-то степени пострадавшими от пожара: библиотека — 
зеркало времени, символ свободы слова, защитница демократии, бо­
рец против расизма, хранилище культурных цеииостен, обществен­
ный дом, место встреч, хорошая среда для учебы; библиотека подоб­
на живому существу, дающе.му положительные ощущения.
Слушая рассказ о мерах по психологической реабилитации 
морально пострадавших от пожара, автор этих строк не мог не 
вспомнить о нескольких знакомых чернобыльских ликвидаторах, 
месяцами испытывавших сильную депрессию и не получивших ни 
от кого никакой нсйхологйческоГі помощи. А если размышлять су­
губо о библиотечных делах, то доклад заставляет задуматься о мно­
гом: о 1ЮЛН научных исследований в преодолении пpoблe^^иыx си­
туаций (столь часто недооцениваемой библиотекарями), о трепет- 
но.м отношении читателей к библиотеке (к чему следует всем иа.м 
стремиться в своеіі })аботе), о возможностях библиотеки быть об­
щественным до.мом.
Показательна выраженная в докладе роль телеконференции 
как "противоядия" от і)азлйчных слухов, поскольку дефицит какоіі- 
либо информации, как правило, компенсируется кулуарными и не 
всегда компетентными дискуссия,ми.
Доклад /Іжона Грэя (John Gray) «Документирование граждан­
ских коис|)Лнктов: Библиотека "Лииен Холл" в Белфасте» посвящен 
деятельности единственного в мире иш|)ормационного центра, пол­
ностью специализированного на сборе и обработке информации и 
предоставлении инфор.мациопиых услуг и продуктов в области ре­
волюционного движения, восстаний, гражданских войн и прочих 
гражданских конфликтов. Библиотека "Динен Холл" — это неофи­
циальное название "Бел([)астской библиотеки и общества для попу­
ляризации знаний", основанного в 1788 г. в качестве благотвори­
тельной организации на основах са.моуцравления. Первые деятели 
"Лииен Холла" caMif  активно участвовали в различных революци­
онных движениях. В настоящее вре.мя организация исповедует фи­
лософию вовлеченного нейтралитета, традиционно сочувствуя лю­
бым революционным движениям, но не вмешиваясь в них. Мате­
риалы для библиотечных фондов (включая листовки, плакаты, ви­
деофильмы, не говоря уже о "серой" литературе) собйі)аются путем 
активных контактов персонала с мириада.ми организаций. В книж­
ной коллекции пре'дставлено более 6 тыс. только легальных поли­
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тических нздаітіі, 120 тыс. листовок и плакатов. Гйіблйотекоіі ак- 
гивио пользуются для паучиы.х и учебных НСЛОІІ, особенно истори­
ки; значительная часть ее бюджета с[)ор.мируется путем продаж ин- 
формационных п|)одуктов, треть расходов бюджета обычно покры­
вается правительственны.ми гранта.ми.
Доклад, прочйтанныіі Resoum Kidame, африканским аспиран­
том из Шеффилдского унйвеі)сйтета (участником национально- 
освободйтельноіі войны в Эритрии), назывался "Информационное 
обслуживание во вре.мя войны в Эритрии: 1961—1991 гг.". Он был 
посвящен информационной поддержке национально-освободитель­
ного движения. Докладчик рассказал о практике нелегальных пуб­
ликаций и их расп])остранения, органи.зации радиопередач, библио­
течном обслуживании национально-освободительного движения, 
начатом его активистами в 1970 г., а также о форми})овании обще­
ственного мнения за рубежом.
Последний доклад, на которо.м стоит остановиться, — доклад 
Ма]ш-Терезы Bajxna.MOB (Marie-Therese Varlaiiioff) из Haциoнaль^toй 
библиотеки (Париж, (Франция) "Международный комитет Голубого 
Шита: подготовка к вооруженным конфликтам и стихийным бедст­
виям". В нем указывалось, что ежегодно вследствие стихийных 
6('дствий и иных катастроф уничтожаются бесценные фрагменты, а 
иногда и полные собрания книг, архивных материалов и иного 
культу|1ного наследия. Это послужило причиной создания про­
граммы Ю НЕСКО "Память .ми])а", в ра.мках которой происходило 
восстановление ряда библиотек, ізазрушенных в XX веке.
В 1996 г. четыре крупнейишх непііавйтельственных организа­
ции - Международная федерация библиотечных ассоциаций и уч­
реждений, Международный совет архивов, М(‘ждународный совет 
музеев и Международный совет но монумента.м и памятника.м — 
со:здали Международный комитет Голубого Щита (1CBS), приняв­
ший э.мблему Гаагской конференции 1954 г. по охране культурного 
достояния в случае вооруженных конфликтов. Миссией Комитета 
является сбор и распрост|)анение иш})ормации и координация соот- 
ветств\чощих действий в чрезвычайных ситуациях. Цель — пред­
ставление властям и специалистам экспертизы и доступа к инфор­
мации в случае воо])ужеиных конфликтов и стихийных бедствий, 
которые могут быть |)аз|)уішітелі>нымй д.'ія культурного наследия. 
Среди задач Комитета следует ог.метить такие, как влияние на об­
щественное международное .мнение в отнощении угроз или чрезвы­
чайных ситуаций носредство.м сотрудничз'ства .между ICBS и на­
циональными органи.зация.ми; сти.мулирование .мер по сохранности
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культурных цсшкк'теи н ооіійч'тік'ішого уважения к ним; популя­
ризация "стандартов" но подготовке к ситуациям риска; услуги по 
экспертизе в случаях, предусмотренных Гаагскоіі конфсренцйеіі 
1954 г.; подготовка экспертов па иационалыюм и региональном 
х'ровнях.
Хочется назвать темы еще нескольких докладов: "Управление 
информацией для преодоления катастроф в Африке: примеры из 
деятельности Междуйа])одноіі (1)0'дераиии Красного Креста и Крас­
ного Полумесяца" (Linda Stoddart, Красныіі Крест в Зимбабве); 
"Бирма, Камбоджа, Лаос и Вь(‘тцам; пути к восстановлению биб­
лиотек и архивных собраний после воііп и гражданских конфлик­
тов" (John Dean, Корнуэллскйіі университет, С ІІІЛ ); "Польское на­
воднение 1997 года: ситуация в Познани и Пйжнеіі Силезии, кам­
пания но спасению библиотечных (|)онлов" (Andrzej Nowakovvski и 
Hozena Miclialska, Польша).
Таким образо.м, кон(|)еренция в Бристоле затронула проблемы 
ч|)сзвычаііных ситуаций, которые вряд .’ш когда-нибудь раньше об­
суждались библиотека])я.ми столь комплексно и всесторонне. Пі)о- 
іівучавшйе доклады были иосвяшеиы как преодолению последствйіі 
стйхйііных бедствий пост|)адавши.ми от них библиотеками, так и 
П1)актике йнфор.мапйоййоіі деятелыюсти в условиях воіін и катаст­
роф. Кроме того, коц([)еі)енцйя сплотила специалистов по сохран­
ности фондов из разных ст])ан (Велйкобі)йтанйй, Ф])анции, США, 
Польши и др ), которые уже сейчас со.здают сеть для обмена ин­
формацией по данным вонроса.м.
Ряд док.тадов проиллюстрировал мі.ісль о TONr, что в условиях 
инфор.мациоиного дефицита, вызваипшю экстре,малыіой ситуацией, 
резко возрастагг активность иотреб.’К'ния как научно-технической, 
так и социально!! ин(})ор.мации. В ходе обсуждения возникла идея 
иосвятит!) следуюшпіі нодобні>ііі (l)opy.M те.ме "Ин(|)ор,мационная под­
держка и активное ііотреб.'іенйе ин(1)орм;щии в чре,звычаііных ситуа­
циях как ус.ювие выживания и устоіічішого развития общества".
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